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Tindakan keras terhadap
penganjur perhimpunan haram
KUALA LUMPUR Kerajaan dan pihak
keselamatan perlu mengambil tindakan ke
ras ke atas pengacau yang merancang me
ngadakan perhimpunan termasuk menahan
mereka di bawah Akta Keselamatan Dalam
Negeri ISA
Pelbagai badan bukan kerajaan NGO
dan ahli akademik berpendapat tindakan
keras im perlu diambil berikutan pihak polis
telah menerima hampir 2 000
laporan daripada pelbagai la




membuat laporan polis itu
menunjukkan mereka bim
bang akan keselamatan dan
ketenteraman awam di nega
ra ini terjejas kata mereka
Pensyarah Undang un
dang Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia UIAM Dr Sham
Rahayu Abdul Aziz berpendapat tidak ada
pihak boleh menjamin ketenteraman dan
keselamatan masyarakat sekeliling jika per
himpunanharam dijangkamenghimpunkan
lebih 500 000 orang itu diadakan
Pihak berkuasa mempertimbangkan
langkah penggunaan ISA kerana baginya
adaiah lebih wajar tindakan pencegahan di
lakukan sebelum kerosakan terjadi
katanya
Pensyarah Kajian Politik dan
Antarabangsa dari Universiti UtaraMalaysia
UUM Md Shukri Shuib berkata ISA pili
han terbaik bagi mengekang perhimpunan
sebegini dilihat mempunyai unsur subversif
terhadap negara
Beliau berkata pihak ber
kuasa dan Kementerian
Dalam Negeri KDN perlu
melihat penganjur cuba ber
selindung di sebalik slogan
membersihkan institusi
Suruhanjaya Pilihan Raya te
tapi hakikatnya perbuatan




bukan parti pemerintah sahaja tidak menyo
kong perhimpunan ini malahan parti
Makkal Sakhti serpihan Hindraf konsensus
bebas di Parlimen dan parti Kesejahteraan
Insan Tanah Air pimpinan bekas pemimpin
PKR Datuk Zaid Ibrahim juga tidak menyo
kong katanya Bernama
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